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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat itu penolongmu, 
sesungguhnya  Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Al Baqarah : 153) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain (QS. Al Insyirah 6-7) 
 
“Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya 
jika belum berhasil teruslah berjuang” 
 
 
“Jangan risaukan nikmat yang kita miliki, tapi risaukan nikmat yang belum 
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tugas tuhan” 
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INTISARI 
Qonita Ramadhania, J520100035, 2014, Pengaruh Konsentrasi 
Ekstrak Etanol Daun Salam (Eugenia polyantha W) Terhadap 
Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans In Vitro.  
Latar Belakang : Daun salam merupakan salah satu jenis tanaman yang 
digunakan masyarakat Indonesia sebagai tanaman obat. Daun salam memiliki 
kandungan flavonoid, minyak atsiri, tanin dan saponin yang dipercaya memiliki 
kemampuan sebagai daya antibakteri. Streptococcus mutans adalah salah satu 
bakteri utama penyebab karies gigi yang memiliki enzin glukosiltransferase 
(GTF). GTF adalah enzim yang mampu mengkatalis sintesis glukan dalam proses 
terjadinya karies.  
Tujuan : Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 
daun salam (Eugenia polyantha W) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus 
mutans In Vitro.  
Metode : Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium dengan 
rancangan The Post Test Only Control Group Design. Metode yang digunakan 
dalam uji aktivitas antibakteri adalah metode difusi. Dibagi menjadi enam 
kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol. Masing-masing kelompok 
perlakuan diberi ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha W) dengan 
konsentrasi berbeda-beda mulai dari 5%, 10%, 20%, 40%, 80% dan 100%.  
Hasil : Hasil ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha W) konsentrasi 5%, 
10%, 20%, 40%, 80% dan 100% mempunyai daya antibakteri yang efektif 
terhadap Streptococcus mutans. Hasil uji One-Way ANOVA didapatkan nilai sig 
0,000 (sig<0,05) dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh konsentrasi 
ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha W) terhadap pertumbuhan bakteri 
Streptococcus mutans. 
Kesimpulan : Pemberian ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha W) 
berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans In Vitro. 
Konsentrasi ekstrak etanol daun salam (Eugenia polyantha W) 80 % yang paling 
berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.  
Kata kunci: Eugenia polyantha W, Streptococcus mutans, daya antibakteri 
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ABSTRACT 
Qonita Ramadhania, J520100035, 2014. Antibacterial effectivity of ethanolic 
extracts of bay leaf (Eugenia polyantha W) Streptococcus mutans growth In 
Vitro. 
Background: the bay leaf  is one type of plant that used as a medicinal plant. Bay leaf 
consist of flavonoids, essential oil, saponins and tannins these chemical properties of hade 
antibacterial activity. Streptococcus mutans was the main causes of dental caries which 
have an enzin glukosiltransferase (GTF). These enzim GTF can the synthesis of carious 
glukan.  
Purpose: the aim of this study  to describe the antibacterial effectivity of ethanolic 
extracts of bay leaf  (Eugenia polyantha W) Streptococcus mutans growth In Vitro.  
Methods: thes study was pured experimental laboratory with of The Post Test Only 
Control Group Design. These study used diffution method. Divided into six groups of 
treatment and one control group. Each group is given the treatment of ethanolic extracts 
of bay leaf (Eugenia polyantha W) with varying concentrations of 5%, 10%, 20%, 40%, 
80% and 100%.  
Results: that ethanolic extracts of bay leaf (Eugenia polyantha W) has antibacterial 
activity Streptococcus mutans. The results of One-way ANOVA test obtained value 0.000 
(sig < 0.05) and it can be concluded these concentrations of ethanolic extracts of bay leaf 
(Eugenia polyantha W) was effective Streptococcus mutans growth In Vitro.  
Conclusion: there was antibacterial effectivity of bay leaf (Eugenia polyantha W) 
Streptococccus mutans growth In Vitro, The most influential concentration of etanolic 
extract of bay leaf is 80% 
Keywords: Eugenia polyantha W, Streptococcus mutans, antibacterial resources  
